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OTVORENIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 
Zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 18. juna 1953 bola zriadená 
Slovenská akadémia vied. Dňa 23. juna Sbor povereníkov vyměňoval 
předsednictvo akademie a prvých riadnych členov — akademikov Slo­
venskej akademie vied. 
Predsedom Slovenskej akademie vied je člen-korešpondent ČSAV 
a akademik SAV prof. Dr. ONDŘEJ PAVLlK. Zástupcovia předsedu 
sú akademik ČSAV a SAV doc. Dr. DIONÝZ BLAŠKOVIČ a člen-korešpon­
dent ČSAV a akademik SAV prof. Ing. Dr. JOZEF ČABELKA. Hlavným 
tajomníkom akademie je člen-korešpondent ČSAV a akademik SAV 
prof. Dr. DIONÝZ ILKOVIČ. 
Predsedom IV. sekcie (sekcie matematicko-prirodných vied) je akademik 
ČSAV a SAV prof. Ing.Dr. JOZEF VAŠÁTKO. Riadnymi členmi v IV. sekcii 
sú dalej akademik SAV prof. Dr. JURAJ HRONEC, člen-korešpondent 
ČSAV a akademik SAV prof. Dr. DIONÝZ ILKOVIČ a člen-korešpondent 
ČSAV a akademik SAV prof. Dr. ŠTEFAN SCHWARZ. 
Slovenská akadémia vied bola slavnostně otvorená v Slovenskom ná-
rodnom divadle v Bratislavě 26. juna 1953. Ten istý deň sa konalo aj 
ustavujúce valné shromaždenie akademie v aule Slovenskej univerzity. 
Prvá plenárna schódzka IV. sekcie sa konala dňa 27. juna 1953. Niektoré 
prejavy přednesené na tejto schódzi prinášame na dalších stranách. 
